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S ü S O B I O I Ó N 
Vn les oSciri«8 dol p e r i ó d i c o , donde pue-
iT rf»38 el fisgo pernoiialuiente, ó en otro 
* tijviandr' libranza ó letra de fáci l cobro 
«f8á0r'^mmibtrador de la CRÓNICA DE V I -
No se !-*'fJit:;U 6e,'lo8 (ití correos ui de a iu -
«ina offft clane. 
" P R K C I O S : d pt-setas seuiustre m toda 
itauaW, y 10 en ol extranjero y Ul tramar . 
^ ' Pago adelantado. 
AÑO X I I L 
P E R I O D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA SU MADRID LOS NTI&RCOLKS T SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , JSÚM. 7, SEGUxNDO 
Miérco les 20 de Agesto de 180O 
A N U N C I O f l 
Se rc-ciU-n en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA ÜF. VINOS Y C E R E A L E S cuenta con más 
de cvAÍiccienios corresponsales, .y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c ircu lac ión en Es-
p a ñ a , por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de ' m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc. , etc . , pueden prometerse mi é x i t o 
sa t i s íuc tor io de ia publicidad eu laCltÓNiCA. 
Pago adelantado. 
NTJM 1.318 
IOS VINOS SALAOOS Y ENÍESAOOS 
- Los ex!>ortadorfi9 de Viuavox ( C a s t e l l ó n ) , 
Jinii dirigido a IOPÍ cosecheros de vino la gf-
guieute hoja, eu la que su reproduce la cir-
cular del ( íóbérua' jór de aquellu | roviucia 
uobrt! los viii daladus y enyeatidos: 
«lil Suldiíl Oficial de esta proviiici . t del 4 
¿el actual, i'iiibliea una c ircular del l í m O . «e 
üor ( j iobdruádor Civi l rufer M i t u a los vinos 
snlados y enyesados, c ircular que r ep rodu-
cimos á cout inuac ió i i , cou el objeto de que 
obtenga la mayor pulí l i i í idad posible .y n o 
poedau Ies cosecheros alegar i g u o i a u o i a 
aijtírca ile lo ^116 eu lu uiisina se previene. 
DetlieaJos lo» que suscriben á la compra y 
exportación de los vinos á l o s mercados 
fraueese-s deeiaran que, careciendo' de los 
«pacatos uecosariüs para haber yi los vinos 
contieueii loas de un gramo de sal y dos 
gramos de yeso por litro, d e j a r á n de com-
praí aquellos eu que se baHu a lguna de d i -
cha* substancias .sea eu la Cantidad que fue-
re, para evitarse los conflictos y los graves 
perjuii'ios que podría originarles la deten-
ción y entrega á los tribunales franceses de 
los vinos qne no se hallasen en las comlicio-
iien preveniilns terminantemente por las leyes 
de aipiel país 
Vinaroz tí de Agoto de 1890. 
P. P. Vve . Goupille et sea fils, F l o r e u c í o 
Mompon — L u i s S, Qu^r .—Franc i sco M' i i -
gunl.—Viuda de J o s é Franc i sco R o c a . —Por 
poder, Fnmeisco Roca —Redo y Rodrigo. — 
Llasat, Hermanos — L u i s de Ahur. — Püblo 
Borrás Jimenn.—Manuel Taronctier.— Mi-
guel P a l a d s í . — F á b r e g u e s , Hermanos)—Se-
büstiáu R'ihHsa. — Muii ie l C o m e s . — J u a n 
Banhsta Valanznel!» .—P. P. de Paulin A r -
naud, M a l a d . — J u l i á n Cava l l er .—Salvador 
Miisdemon.» 
* •* 
Goliemo de la provineia de Caslet lón.—Agri-
cultura.— Circular . 
Próxima ya la é i ioca en que deb^n emiie/.ar 
los trabajos (te la vendimia y e l a b o r a c i ó n de 
.\o* mostos, c i iya inmensa m a y o r í a se des t i -
Dfln á la éxpor tHCÍdn , es de t odo punto p i e l 
CÍSÜ que los cosecheros y comerciantes de v i -
D o s ohserven estrictamente las instrucciones 
que en diferentes circulares ha dado el s e rv i -
cio a g r o n ó m i c o de la provincia y que á c o n -
tiniiüüión se reproducen, para su m á s estric-
ta observancia y conochnieuto de todos los 
Vinicultores. 
«Las recientes disposiciones del ffdbfdrbó 
francés, encaminadas á impedir la i u t r o d u c -
Cmn pór sus A d n a m i s , de los vinos en ^uva 
elaboi-Hción se enaplean sustancias extráñ'aa 
á 'a uva nos inducen á l l a m a r la a t e n c i ó n de 
cosecheros y comerciantes, á fln do evitarles 
los graves uerjuicios qfte ocasionarles puede 
el desconocimiento de aquellas disposiciones. 
»FÍ1 empleo directo de la sal c o m ú n ó clo-
ruro de 'sódio, y U ad ic ión de agua del m a r . 
Copel objeto de p roduc i r una colorHCióu roja 
j jáa viva y sobre todo p a r a a u m -ntar ficticia 
mente el extracto seco del v ina , constituye 
^u» práctica realmente abusiva, pues ¡a ma-
yor pnrte de los cosecheros adicionan esta 
si i^ancia á granel , sin una medida que res-
pondá á los preceptos de un procedimiento 
facíoind. resultando de a^uí que los vinos 
Contienen una proporc ión de sal considera-
ble superior siempre á la de medio gramo de 
sal por litro de vVuo. (pie es la p r o p o r c i ó n 
q»" se tolera para que el vino no se considere 
salado. 
>A partir de un gramo de sal por litro, los 
Jinos se consideran salados, y desde el 1.° de 
Cetubre p r ó x i m o s e r á n rechazadas en las 
A'luauas francesas todas las partidas de vino 
Jue contenga,, esta p r o p o r c i ó n de s a l . Por 
« M o . e a necesario que. dadas las dificulta-
^ <|ue en la práctica ha de ofrecer la exacta 
l ' l da de h. sal que pudiera emplearse para 
* uer la proporción t o r r a d a , renuucieu en 
p o l u t o los cosecheros a emplear una sus-
' " C i a , que ^ l a ¡ u s l g ( l i t í c } i a t e c a u t i d a d q u o 
tolera hu de aumentar m u y d é b i l m e n t e la 
c o l o r a c i ó n y el extracto seco, e x p o n i é n d o s e 
en cambio U perjuicios de gran c u a n t í a . 
: » Idóut i cas cuii^ideraciones su^'iciu el 
! empleo del yeso . 
» L o s vinos naturales contienen siempre ó 
casi siempre una p e q u e ñ a caniidad de s u l í a -
t « s , que la cepa toma del suelo y los viticul-
tores habón de antiguo que el ác ido su l fúr ico 
. de diches s u l í a t o s facilita la c lar i t l cac ión de 
j los-vinos, asegura la c o n s e r v a c i ó n de los que 
| empiezan á picarse, al propio tiempo que 
• aviva el co lor del viuo é impide ó retarda su 
! a ; t e iac ióu . 
! » Aunque no es tá perfectamente explicada la 
; reacc ión á que da lugar la a d i c i ó n del yeso en 
i el lagar ó en el vino ya hecho, se comprueba 
I que el vino enyesado contiene una propor-
c ión notable de suifatosde potasa y de mag-
; uesia, sales de sabor amargo y de a c c i ó n 
purgante, en tanto que otras sales ú t i l e s a 
: .nuestro organismo, c ó m o sou el bitartrato 
i p o t á s i c o , los fosfatos de cal y de magnesia, 
. desaparecen. 
t »E1 afán, muchas veces inmoderado de ase-
gurar los resultados que con el yeso se ob-
tienen, hace que los cosecheros empleen di-
cha substancia en grandes cantidades, que 
determinan la p r o d u c c i ó n «le las sales pur-
gantes antedichas, que se encuentran en el 
vino en proporciones tan considerable;,' que 
su uso resulte perjudicad para la salud p ú -
b l i c a . 
»Dé aquí la d e t e r m i u a c i ó n del Consejo de 
Sanidad de aconsejar al gobierno francés la 
res tr i cc ión en el erop'eo del yeso, limitando 
su proporc ión á 2 gramos por l itro; esta dis-
p o s i c i ó u (pie hasta ahora ha sido de carácter 
gubernativo y que ha sido revocada en cuan-
tas ocasiones se ha reclamado contra ella, 
por los propietarios cuyos vinos c o n t e n í a n 
mayor proporc ión que la tolerada, es hoy una 
ley votada por las C á m a r a s fraucesas y el 
gobierno de la vecina r e h ú b l i c a no puede 
olndir su cumplimieuto (1). 
» l ) ¡ ch« ley e m p e z a r á á regir desde el 1.° de' 
Septiemhre p r ó x i m o ; por tanto, los cosed ie -
roces preciso que se a tengan .a las observa-
ciones siguientes: 
» l .a Los vinos naturales, que no han re-
c ib ido ad ic ión a lguna de yeso eu la e labora-
c i ó n , contienen casi s iemore sulfatos en pro-
p o r c i ó n que v a r í a entre 190 f 580 mil igramos 
por litro. No debe .sorprender, por t an to , que 
el vino acuse de 5 a tí decigramos de sulfatos 
aun siendo n a t u r a l . 
»2.a E l azufrado que se practica para el 
saneamiento de 1 is toneles puede aumen ta r 
la dosis de sulfatos en el v in o en a t e n c i ó n á 
que el á c i d o su l furoso desprendido por la 
c o m b u s t i ó n del azufre comb n á n d o s e con el 
oxigeno de l aire encerrado en los toneles y 
con las sales terrosas dtd vino, da l u g a r á 
sulfatos cuya proporc ión es á veces bastante 
considerable. 
»3 .a Si se echan 100 gramos (unas tres 
onzas) d • yeso a cada h e c t ó l i t r o de. vendimia, 
el vino que resulte c o n t e n d r á 200 gTtUQOS de 
sulfato de potasa por hectolitro, ó sea 2 gra-
mos por litro, y si el enyesado se efectúa so-
bre el mosto, libre del escohajo, hollejo y pe-
pitas, para obtener la m i s m a proporc ión de 
2 gramos por litro, pueden adicionarse hasta 
150 ¡jp-amos (unas cuatro onzas y media) de 
yeso. 
»K1 empleo de mayores cantidades de yeso 
que las indicadas, producirá necesariamente 
un exceso de sulfatos sobre la cantidad tole-
rada, que dará por resultado la d e v o l u c i ó n 
de nuestros viups, o r i g i n á n d o s e graves tras-
tornos á los interesjs regionales y ai crédi to 
de nuestros vinos. 
»No hacemos m e n c i ó n del punible fraude 
que puede hacerse con las materias coloran-
tes de origen vegetal ó mineral , pues supo-
nemos que el honrado instinto de nuestros 
cosecheros y comerciantes rechaza todas esas 
falsificaciones, que á nadie pueden perjudicar 
eu tan alto grado como á ellos mismos » 
E n a t e n c i ó n á la inexcusable necesidad de 
tener en cuenta las anteriores instrucciones, 
ordeno á los Alcaldes que inmediatamente 
reciban esta c ircular , la pongan en conoci-
miento del p ú b l i c o , á fin de que nadie pueda 
alegar ignorancia. Dentro del improrrogable 
plazo de ocho d ías me darán dichas autorida-
des cuenta de haber cumplimentado este ser-
vicio; debiendo advertir que, haciendo uso de 
las atribuciones que me conceda el art. 22 de 
la ley Provii icia! vigeute, los Alcaldes que uo 
lo cumplan quedan desde luego conminados 
con la multa de 25 pesetas por desobediencia 
á las ó r d e n e s de mi autoridad. 
C a s U l l ó n -i de Agosto de 1 8 9 0 . - E 1 Gober-
nador, Antonio Baztán y G o ñ i . » 
LOS M I S SÜBftEJL E X T R E M O 
Sobre este tema no es iinpertineute que 
repitamos el general deseo de que se procure 
salir cnanto antes de una s i t u a c i ó n que tan-
tos perjuicios ocasiona á nuestro comercio. 
Abonar sobre la par un 4 por 100 al t i rón , 
para trasladar fondos al extranjero por s. 1-
dos de cuentas, es sumamente gravoso, y á 
m á s de entorpecer y dificultar las relaciones 
comerciales, viene á gravar con tau crecido 
aumento el consumo de los ar t í cu los de im-
por tac ión y á perjudicar-con igual d i sminu-
c ión los precios de los que se exportan. 
Si c o n s u l t á r a m o s la balanza de comercio, 
p o d r í a m o s ver que la diferencia entre la im-
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n es tan p e q u e ñ a , que 
desde luego nos d e m o s t r a r í a , que si otra uo 
fuera la causa , seguramente el desnivel del 
cambio en los giros no habría de llegar á 1 
por 100. 
L a causa principal de este desnivel se atri-
buye a la gran remesa de f indos que trimes-
tralmente tiene que hacer al extranjero el 
Banco de E s p a ñ a para el pago de c u p ó u de 
nuestro exterior, por hallarse establecido en 
la ley de c r e a c i ó n de esta Deuda que el pago 
ha de hacerse eu el extranjero. 
Es ta prescr ipc ión causa á la vez gravamen 
al Estado eu cuyos presupuestos se s e ñ a l a 
una cantidad, no p e q u e ñ a , para los giros 
que exigen estos servicios . 
No es de este momento s e ñ a l a r ios medios 
que para evitar t a m a ñ o s males debieran 
adoptarse; y por hoy nos limitamos á l lamar 
la a t e n c i ó n de los poderes p ú b l i c o s sobre este 
importante extremo; solo diremos que, cono-
cida la causa, no sera difícil buscar el opor-
tuno remedio, aut.que se ofrezcan eu el c a -
m i n o problemas mas ó menos complejos y 
dificultades practicas. 
Un mal de esta naturaleza debe h a c é r s e l e 
desaparecer y uo puede ser permanente. 
(NUESTRAS CARTAS) 
(1) No es t o d a v í a ley, porque si bien es 
cierto que el correspondiente proyecto fué 
aprobado por el Senado f r a n c é s , no ha sido 
puesto a d i s c u s i ó n eu la C á m a r a de los Di-
putados por haberse cerrado las Cortes de la 
vecina repúbl i ca , s e g ú n ya lo hemos dicho en 
los ú l t i m o s n ú m ros de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . Esto no es o b s t á c u l o para 
que aplaudamos la C i r c u l a r del gobernador 
de C a s t e l l ó n , pues eu la duda de s i s e r á n ó 
no aplicadas las proscripciones relativas á los 
vinos s;.lados y enyesados, aprobadas por 
uno de los cuerpos colegisladores, la m á s 
vulgar prev i s ión aconseja e! no uso del yeso 
y la sal.—(Nota de la Redacción.) 
De Andalucía 
B o n a r e s (Hnelva) Ití de A g o s t ó . — l í l es-
tado de las v i ñ a s es poco h a l a g ü e ñ o , debido 
á la sequedad de la t ierra. 
Por esto una gran parte do las muchas 
uvas que mostraron las cepa-^ se va secando. 
Mientras ti nto, todas las bodegas se pre-
paran para elaborar vino; asi es que las po-
cas uvas que se recolecten, se espera alcau-
cen buenos precios 
L a co t i zac ión de las cebadas y habas e s t á 
en alza, y los trigos tienden á la baja.— 
B . M . 
L o j a (Granada) 18.—A c o n t i n u a c i ó n 
ai.oto los precios corrientes en esta mercado: 
trigo recio, á 39 rs. fanega: blanquillo, á 34; 
cebada, á 25; habas, á 35; garbanzos, de 120 
á 110 los tiernos, y de 80 á 100 los de media 
cochura; habichuelas, de 60 á tíi; maíz , á 42; 
yeros, a£29; aceite; á 40 rs. a r r o b a . — / . M 
T o s H e r m a n a s (Sevilla) 18 .—Todas 
las coseclns dejan mucho que desear, tanto 
por ln cantidad, que es p e q u e ñ a , como por la 
raudiaua clase de lo recolectad". 
Por aqu í se sienten graudes calores, lo 
cual necesariatr.ente perjudica á todo g é n e -
ro de frutos. 
Del estado del olivar puedo Jarle estos i n -
formes: la cosecha de aceituna gordal j sor-
zalena se preSíi i ta regular, pero la de ma:iza-
nil la será mala por haberse ca ído casi todo 
el fruto por los fuertes calores, y el poco que 
resta en el a rbolado es menudo y a m i g a d o , 
y como consecuencia no p o d r á aprovecharle 
para la e x p o r t a c i ó n . 
L a s v iñas tienen poco f r u t o ; pero sin em-
bargo es eu lo ú n i c o ¡pie se abrigan esperan • 
zas, porque las uvas srm ¡ m e n a s y sanas , 
c r e y é n d o s e a d e m á s qué los precios serán ¡o i 
m á s ¡ e m ú n e r a d o r e s , uo por los vinos, puen 
hay grandes existencias 
L o s aceites tienden á conseguir alto favor, 
c o t i z á n d o s e aquí , con destino á la Calzada de 
Sevil la, á 41 y 43 rs. arroba, y como quedar, 
pocas existencias en todos los pueblos de la 
provincia de Sevi l la , se cree suba el precio 
hasta los 50 rs . 
E a toda esta comarca , á juzgar por el es-
tado de los olivares, se espera en general una 
regular cosecha. 
L o s cereales alcanzan hoy bajos precios, 
por m á s de que hay escasez de toda clase de 
granos; pero por fuerza han de mejorar, pa-
sados estos meses, en los que todos quieren 
vender. — M V. 
M á l a g r i 18.—Por m á s que no faltan 
existencias de cereales en esta plaza, hay po-
ca a n i m a c i ó n en la c o n t r a t a c i ó n , por cuvo 
motivo acusan flojedad los siguientes p íe ' 
cios: trigos recios, d*í 40 á 45 rs. la fanetra; 
í 'em blanquillos, de 38 á 40; cebada, de 24 á 
27; habas, de 38 á 41; altramuces, de 28 á 30; 
yeros, de 32 á 34; maiz, de 40 á 42: alpiste, d.; 
46 á 48; garbanzos, de 50 á 120, s e g ú n t a m a -
ñ o y coihu ra . 
Muy cortas las entradas de aceite, cuyo l í -
quido se detalla á 38 r s . la arroba en pu!e 
y á 39,50 en bodega para eufreg i i n m e d i a t a . 
Son muy diversas las noticias que tengo 
sobre el estado de los olivares, pero sin e m -
bargo aprecio en iviriilar la s i t u a c i ó n de di-
cha cosecha en A n d a l u c í a . No hay duda que 
se ha ca ído mucho fruto en bastantes comar-
cas, pero como la mue>tra fué grande, gi lo 
que resta l lega á buena sazón podra contar-
se, como he dicho, con una regular cosecha, 
excepto en algunos t é r m i n o s en los (pie se 
asegura no ha quedado f r u t o . — R l corres-
ponsal. 
* n t e q u e r a (Málaga) 1 9 . — L a cosecha 
de aceite ha disminuido notablemente por la 
enfermedad de los olivos y el mucho fruto 
que se ha desprendido á Causa de la s e q u í a . 
Por esto se ha iniciado el alza en este y otros 
mercados, cotizaudose aquí en bodega á 40 
reales la arroba. 
Respeeio á cereales puedo decirle que abun-
dan las existencias de trigos y escasean l a s 
de cebadas, c o t i z á n d o s e é s t a s á 26 rs. fanega 
y aquéllos de 35 á 36. 
L o s garbanzos se detallan á 60, de 70 á 80 
y de 100 á 110 rs fan. ga, s e g ú o la clase, y 
las babas, a 32 y 34 .—Hl corresponsal. 
De Aragón 
C a s p e (Zaragoza) 18.—Desde que la cose-
cha del aceite d e s a p a r e c i ó totalmente de esta 
reg ión baja aragonesa, pocos sou los frutos 
que dan margen a operaciones mercantiles, 
pues los negocios son tan pocos que ellos 
por si solo acusan la miseria y decadencia de 
este p a í s . 
L a trilla e s tá tocando á su fin, casi queda 
para lo que falta de semana, y aunque sus 
productos han sido de sujienor cal idad, en 
cuanto á la cantidad es tán descontentos nues-
tros cosecheros; me refiero á la cosecha de la 
huerta, que la del moute ba sido casi nu la . 
L o s propietarios piensan eu reemplazar la 
p r o d u c c i ó n o l ivarera por la vit icultura, y al 
efecto se han hecho muchas plantaciones de 
barbados. 
Mu^ buena cosecha de viuo se píepnrn, y 
s i Dios la libra de epidemias, coma hasta 
hoy, f^erá abundante y de buena cnlidad. 
Precios: aceite, á 14 pesetas arroba; v ino , 
á 3,50 id . c á n t a r o ; aguardiente, á (3 id. arro • 
ba; haritnis de primera, seguiidn y torcera 
clase, á 32. 28 y 21 id . los 100 kilogramos 
respectivamente; trigo de huerta, a 30 pese-
tas c«li lz; i d . de monte, á 31; cebuda, a 15. 
~ J . D. 
V i l l e r r o y a de l a S i e r r a (Zaragoza) 
19.—Ha terminado la reco lecc ión de cereales, 
Hiendo escaso el rendimiento en el monte y 
t.bundar;te eu la huerta; tai.to la cebada 
como el trido es de buena calidad. 
Todas las v i ñ a s estaban de muy buena 
vista por el mnciio fruto que h a b í a , pero vino 
una tronada el día 13 del corriente, (jue arro-
jó abundante piedra, ocasionando grandes 
I in l ida í ! , tanto en el v iñedo como en árbo les 
frutales y hortnles; aunque con exactitud no 
be pueden apreciar los d a ñ o s , se cree pasen 
de 5.000 alqueci-s el vino perdido. 
iv>(ü ha impnsiouado mucho á los labra-
dores que les ha estropeado sus v i ñ a s , que, 
como os d e m á s , conf ínban recoger pronto el 
abundante fruto para remediarse del mal a ñ o 
que cruzamos. 
V i u o , queda muy poca existei cia; los pre-
cios fluctúan entre 2u á 25 pesetas alquez. 
— E l corresponsal. 
M o r a i a de J a l ó n (Zaragoza) 17.— 
î e e s t á terminando la reco lecc ión de cerea-
les, y en la poca e x t e u s i ó u que aquí se culti-
van en la Vt-ga, con buen resultado, tanto en 
Cantidad como eu clase. 
E l v i ñ e d o se encuentra libre hasta hoy do 
m i l d í u .y rot, tauto lo sulfatado como lo que 
no; ú n i c a m e i te se ha manifettado algo de 
oidium, pero no reviste importancia por el 
tiempo seco que impeVa. 
L a cosecha se presenta regular, y salvo a l -
¿¡úu accidente desgraciado v con alguna Uu- • 
•víii, se espera recolectar uu fruto de excelen- j 
t--s condiciones; en la actualidad e s táu j a los | 
racimos enverando. 
L u s existencias de vinos de la cosecha pa- | 
Hada han disminuido notablemente, quedan- • 
do solo fiara la venta de 800 á 1.000 alque- I 
ees, siendo los precios corrientes de 25 a 30 1 
1 esetas cada uno i,120 litros) s e g ú n clase. 
Hace unos d í a s se han paralizado algo las j 
presenta el can'íCt'T de finen de producc ión y 
recreo, lo que hace algunos a ñ o s era uu 
erial despreciable. 
E s absoluto la carencia de aguas po-
tables en todo este termino muuicipal y 
muy escasos los pastos para la g a n a d e r í a , á 
la vez que imposible, por la s e q u í a , toda 
clase de labores de as tierras. L o s calores 
aumeatan día por d ía . 
Kn las transacciones se nota la siguiente 
c o t i z a c i ó n : trigo, de 34 a 36 pesetas cahíz 
(179 litros)i cebada, 15 a 16 pesetas, id; ave-
na, 12 á 13, idem. i d . ; maíz , a 20 pesetas, id . ; 
j u d í a s blancas finas, a 58 pe.-; tas, i d . ; con-
sumos y de color, a 18 idenf, id.; viuo 15° á 
2.50 pesetas cántaro (1075 litros); aceite co-
m ú n . 12,50 á 13 pettetaa arroba (13,86 litros); 
corderos, 1 4 á l 5 p e s t t a s uno; ovejas, 15 á 
17 pesetas una; caí nes «le carnero y macho 
cabrio, á 1,80 .y 1,25 Desetac kilogramo res-
pectivamente; lanats a 15 [esetas arroba 
(12.50 ki ogramo). P . V, P 
M a g a l l ó n (Zaragoza) 16 .—El v i ñ e d o 
tiene fruto abundante, pero se resiente de ta 
s e q u í a , y si no llueve quedara mermada la 
cosecha. Y a comienzan a sftr demandadas lus 
uvas; la acreditadn casa de Lardhy me dicen 
que h a hecho operacioui s í^obre cepas al pre« 
c ío de 20 pesetas alqntz, habiendo adelanta-
do dinero. Esto ú l t i m o es iuu) favorable pa-
ra los propietarios que se encuentran sin re-
cursos . 
L a cosecha de cert.'d«-s lia ¡sido regular, co-
t i z á n d o s e el trigo «le 28 a 30 pesetas el «^hiz 
y ia cebada de 15 á 16 — U n suscriptor. 
I #% C a r l ñ e . a (Zai ago- a) 1 7 . — S e g ú n le 
! part ic ipé , el v i ñ e d o de este renombrado c a m , 
po de Car iñena brotó bien é hizo eu buenas 
• condiciones la flurtscencia. pero debido a la 
s e q u í a los racimos no aleanzanel t a m a ñ o co-
rrespondiente y por esto la coseclia no s e r á 
lo que se esperaba hace un mes. Siu embar-
go, si llueve pronto mejorara mucho; de to-
j dos modos MO sera mala la cosecha. 
I T a m b i é n par la s e q u í a ha sido aquí corta 
i la reco l ecc ión de los Cereales. 
| Precios: vino, de 28 á 32 pesetas alquez, 
i quedando pocas existencias; trigo, de 23 a 30 
pesetas cahiz; cebada, á 13.—Un suscripior. 
De Castilla i» Nueva 
D a i m i e l (Ciudad Real) 17—Puede darse 
por teiui nada la reco l ecc ión de Cereales, c u -
yos resultados son fatales, pues el rendi-
miento es muy corto v los granos de mala 
\ eutas. pero eu el transcurso de dos meses 
entre lo exportado á F r a n c i a y para nuestra i 
P e n í n s u l a h a b r á n salido de esta bodega m á s j 
ue 3.000 alqneces. 
L a cot-echa de frutas es abundante, y todos | 
los d í a s e facturan buen n ú m e r o de b a ñ a s - ! 
tas cou destino á diferentes centros de robla- i 
c iou, pero los precios, a pesar de ser las do j 
esta ribera tan delicadas, muy bajos, ven-
d i é n d o s e hasta 3 y 4 rs. los 12,50 ki los . 
— A . B . 
C a l a c e i t e (Teruel) 18 .—Las y a termi-
nadas tareas de reco lecc ión de cereales, r» pe-
sar de lo tardío d« su siembra y de no iiaber 
visto la l luvia ilesde primeros de Mavu. han 
probado evidentemente á estos habitantes 
que no hay uuuca bastante razón absoluta 
de desconfianza en las cosechas; si no es que 
los hielos ó pedriscos causen su total des-
t r u c c i ó n . Nadie, apenas, me a c o m p a ñ a b a en 
Ja esperanza de que tal cosecha pudiera to-
dav ía dar a l g ú n resultado, siu embargo de 
tan tenaz s e q u í a y otros contratiempos, y 
nadie hoy niega que eu lo general ha habido 
media cosecha cumplida, y bastados tercios 
ó m á s loa que. menos pesimistas, arrojamos 
anticipadamente el grano á la seca tierra, 
confiando en ulteriores l luvias ó nieves, que 
fin vinieron, como siempre sucede al 
Sensible es que i.i gran generalidad de es-
tos labradores, siempre presa de su descon-
fianza, anuncien y a también fata l resultado 
en las cosechaH de v m » y aceite, s ó l o f u n d a -
dos en e l d ü C M i n i e n t o que, efecto de la sequia. 
se observa tía el olivar y v i ñ e d o s ; pero que 
hoy no veo motivo b a s t a n t e de a l a r m a , por 
cuanto b.s v i ñ e d o s pueden d a r m á s de m e -
dia cosecha, aunque u a d a ya l lueva hasta la 
r e c . 'ccióu, y los olivos pueden resistir por 
m n tiempo y est erar las l luvias de o t o ñ o . 
Lxcusa i ' o es decir que con p r ó x i m a s l luvias 
t e n d r í a m o s una buena cosecha de vino 
u n a media de aceite, por cuanto ha sido mu 
cho el desprendimiento d e f i o r y fruto que 
se ha observado en e l arbolado y no puede 
ser ya buena cosecha. 
Si lo dicho fuese poco para no abando-
nar nunca la esperanza, podría agregarse 
la evidencia de que eu algunas fincas, gracias 
a los constantes sacrificios de sus d u e ñ o s 
para mejorarlas (sacrificios que otros m u -
chos han calificado de absurdos y temera-
rios), se ven hoy triplicados sus productos 
anuales, y no falta alguno que es todav ía 
mayor la p r o p o r c i ó n de sus rendimientos y 
A pesar de est i ú l t i m a circunstancia, como 
la escasez es grande, se Vende la cebada nue-
va á 20 rs. la fanega, precio algo elevado en 
esta é p o c a . 
De trigo, candeal y gejnr no hay quien gas-
te una fanega á n i n g ú n j recio. 
L n cosecha de uva promete ser buena. 
L o s olivos mostraron mucha fior, pero se 
ha c a í d o y apenas «jueda fruto eu los á r b o l e s . 
—.4. B . 
T r i b a l d o s (Cuenca) 18.—Los labra, 
dores sufrimos un desencanto con la actual 
cosecha de cereales, pues resulta menor de 
lo ([lie había i i ios calculado. 
Como el grano no l leuó bien por los calo-
res, que precipitaron su m a d u r a c i ó n , resulta 
reducida la cantidad. 
E l v i ñ e d o e s tá sano y dará regular pro-
d u c c i ó n . 
Precios: vino, á 9 rs. arroba, quedando 
4 000; trigo, á 32 r s . fanega, [.recio ruinoso; 
g;ii liHiizos, ú 60.— X . 
V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 18 .— 
Nuestro importante mercado de vino sigue 
ofreciendo gran in terés , pues diariamente se 
ajustan buenas partidas. 
Durante bv primera quincena del corriente 
mes se han exportado por esta e s tac ión 258 
wagones cargados de estos ricos caldos. 
L a c o t i z a c i ó n no ha variado apenas, pues 
s ó l o los blancos ha subido uu poco, efecto 
de quedar reducidas las existencias de dicho 
color. 
Hé aqu í ¡os precios: tiuto de primera, en 
la cueva, de 14 á 15 i s . arroba; de segunda, 
en bodegas, de 11 a 13; blancos, de 9 ;i 12.— 
Un suscripior. 
V a l d e o l i v a s (Cuenca) 18.—Se hizo 
la siega en buena s a z ó n , y o n t r a lo que se 
es| .eraba eu «ttmción a lo poco que abultaba 
la mies, resulta mucho grano y bien nutrido, 
y i caliendo eu lo general á cinco y seis. 
L o s olivares presentau buen aspecto v fron-
dosidad, pero fruto ninguno; y siendo el 
aceite la riqueza principai de estos vecinos, 
el a ñ o que viene será fatal. Vale que la cose-
cha de frutos menores es abundante, como 
igualmente la de viuo, si no viene un pedris-
co, verdugo de toda esperanza. 
L o s precios que rigen en el d í a , aunque sin 
saca, son los siguientes: trigo puro, de 31 á 
34 rs. fanega; cebada, de 18 a 20; aceite, á 40 
reales la arroba de 25 libras; viuo, de 12 á 14. 
Con esta fecha ha llegado á mi poder el 
discurso pronunciado en el Senado al d i scu -
tirse los presupuestos el día 27 de Junio , por 
mi paisano el distinguido hombre públ i co y 
eminente jurisconsulto S r . Romero G i r ó n , 
editarlo por varios amigos y admiradores del 
refendo s e ñ o r , en el cual , d á n d o n o s una 
nueva prueba de su privilegiado talento, se 
nos presenta como gran economista y valioso 
y decidido c a m p e ó n de la agricultura, por lo j 
cual debemos felicitarle y felicitarnos. 
Basta leer el referido discurso para cono-
cer la importancia del mismo, pues no s ó l o 
revela gran trabajo para reunir cifras y da-
tos, tmto m á s de estimar dadas las m ú l t i p l e s 
ocupaciones de] S'- Romero Girón , sino un 
gran de.-eo de mejorar y moralizar la admi-
n i s t r a c i ó n , mejorar el estado del agricultor, 
y de que todos los e s p a ñ o l e s contribuyamos 
á sostener las cargas del Estado. 
Prosiga el Sr . Romero Girón la c a m p a ñ a 
tan brillantemente emprendida, y no dude 
que al final eucoulrara el aplauso y gratitud 
del [/ais productor y á la par la ín t ima satis 
facc ión de haher cumplido con uu deber al 
contribuir a detener la ruma inminente de 
que se hal l» amenazada la agricultura y cou 
ella la patria. 
Por todo reciba el S r . Romero Girón la 
m á s cordial enhorabuena desde este apartado 
r incón do la Alcarria que le vió nacer y que 
tiene ú orgullo el contarle entre sus hi jos . 
—J[/ . M. 
De Casulla la Vieja. 
T r i g u e r o . del V a l l e (Valladulid) 18.—Pa-
rece que se han nK'ditícadü eu a lgún tanto 
las impresiones que respecto al resultado ob-
tenido en la reco lecc ión había eu estos labra- j 
dores, y dicen no se puede clasificar m a s q u e 
de regular la cooecim de cereales y mala la 
de legumbres. 
L a s v iñas cou buena muestra y bastante 
necesidad de agua, si hemos de l l e v a r á l u -
gar seguro 10 que tienen. 
Tenemos una demanda bastante regular 
de vinos al precio de 12 rs . ca tara.—(J, H. 
, % Lianión de los Condes (Palencia) 
1 8 . — C o n t i n ú a la {>equia. Sin entradas eu el 
mercado por las ocupaciones propias de la 
e s t a c i ó n , las cua:es avanzan de una manera 
rápida en la tnl l i y v í e ida . 
L o s d e s e n g a ñ o s de corta cosecha se han 
tocado yu, pues resulta que el que mejor l i -
bra llene una baja de la tercera parte de lo 
que coscchhbau en a ñ o s normales, y la ma-
y o r í a UUa mitad. 
E l trigo se detalla a 36 rs. f nega; el cen-
teuu, a 24; y la cebada, a 25; las harinas , á 
13 50 rs . arroba las primeras clases, y á 
12.50 las segundas .—J. L. D. 
#'> Fuentesauco ^Valladolid) 18.—Si-
guen poco concurridos los mercados por los 
tiab-tjus de la reco lecc ión . E n el ú l t i m o se 
ha cotizado: trigo, de 34 á 36 rs. fanega; cen-
teno, a 25; cebada, a 23, algarrobas, a 20; 
avena, á 14; garbanzos, de 100 a 160; vino, de 
12-á 13 i>. cantai'o; aguardiente, de 20 a 22 
i d e m . — E l corresponsal. 
•̂•-̂  Cácamelos del V i e r z o ( L e ó n ) 17.— 
T a n ocupados se encuentran todos con la re 
c o l e c c i ó n , la que se hace en buenas condicio-
nes y rendimieutus, que tas ferias de mes 
carecen de importancia; hoy ha estado mas 
concurrida, v e n d i é n d o s e todo con precios a l -
go mas subido.-.. 
E l tiempo insufrible de calor, esperando el 
agua necesaria para el v i ñ e d o , que tiene m u -
cho en lo no atacado de filoxera, s o s t e n i é n -
dose ei prec io del vino tinto entre 17 y 19 
reales c á n t a r o y el blanco de 11 á 13, cou a l -
go de salida para Gal ic ia . 
Precios corrientes de otros ar t í cu los : trigo, 
de 38 á 4U rs . fanega; centeno, de 27 a 29; ce-
bada, á 24; garbanzos, de 130 a 140. 
l'.l ganado vacuno •mstenido y cara la re-
cr ía del de c e r d a . — B l corresponsal. 
üe Exuemadura 
B e r l a n g a (Isadajoz) 17.—Se ha terminado 
la r e c o l e c c i ó u de cereales, y en c o n j u n t ó l a 
Cosecha es menos que mediana eu rendi-
miento de fanega j mucho peor el trigo en 
Ciar-es; casi todos los lubradores sembraron 
tugo y cogen centeno al parecer, pues los 
granos tienen mas semejanzu a estoque á 
trigo. 
L a cosecha de garbanzos p r o m e t i ó al na-
cer ser buena, y resulta e s c a s í s i m u . 
L a cosecha de aceituna es negativa. 
L a s v i ñ a s se presentaron bien, pero por la 
falta de l luvias se seca la uva en los terrenos 
cortos. 
Y o tengo una v iña de cabida de 20 fanegas 
en buena tierra y de fondo, que tiene bastan-
te fruto, pero sigue la enfermedad que indi-
q u é a U d . ; l iara uu « ñ o le m a n d é muestra 
de hoja, que analizada, ae c o u t e - t ü en el pe-
r iód ico tenia paruli is; como quiera que s i -
gue ( n aumento, á pesar de, haber Cortado 
las atacadas anteriormente, me hace discu-
Trir sea otra cosa, y que tal vez las hojas que 
m a n d é no fueran bastante francas para cono-
cerlas . 
Hoy le remito por eete correo 
que comprende: n ú m . i eu(er un l ^ e t e 
los pampanoa secos y de'la p u ^ T f ^ 
m.entos tomada esa hoja qu^ d ^ J " 8 
otra enfermedad, y en laH de l 0 8 ^ 8 t r ; ; e r 
4 aparecen manchas blancas desn .T ^ 
••oiecen y se van exUudi^ThttT 
« naroonla hoja, pierde su coló eN 
miento, se , 
por la punta, terminando con el f-utft ? 
cepa (1). I-Ut0 i U 
Deseo ver su contes tac ión en el berlrt^ 
para ^ l - é s de saber lo qne tiene, S ^ 
tratamiento que me iadique 'ttpllUrel 
L o s precios de cereales no se conocen por 
hallarse encalmado el movimiento- lo q J 
vende entre vecinos se d e t a l l a : ^ , 
38 rs. fanega; Cebada, u 23 y 24- irarl.., 
de 60 á 1 0 0 . - / . 0*1 A, ^ ¿ f * 
« % H o y o s (Caceres) 1 8 . - L a cosecha de 
cereales, s e g ú n ya se lo han participado de 
otros [.untos de esta reg ión , ha resultado 
muy mermada por los prematuros calores-
así es que la granazón dejó mucho que de'. 
Bear, y como consecuencia la calidad d é l o s 
trigos. 
L o s olivos no se han resentido hasta ahora 
gran cosa de la s e q u í a , y prometen cosecha 
satief ctoria. 
Con poca actividad se pagan como sigue 
los a r t í c u l o s une cito: cebada, á 24 rs. fane-
ga; habas, a 28; viuo, á 20 r s . cautaro los 
blancos y tintos, quedando disponibles me-
nos de 2.000 c á n t a r o í ; aceite, á 57 rs. cauta-
r o . — E l corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 17.—Los propie-
tarios desean dar salida a las existencias de 
vino que ie« quedan (unas 16.000 arrobas), 
porque esperan llenar sus envases en la pró-
x ima vendimia, dado el magní t íco aspecto 
qu« ofrecen los v i ñ e d o s . 
L a cosecha s e i á , si no hay contratiempos 
no s ó l o buena en cautidad, si que también 
de inmejorable clase. 
Se cotiza el vino á 12 rs. arroba; y como 
en los d e m á s pueblos es táu agotadas las bo-
degas, l óg i co es creer que el caldo que 
aqui nos reí-ta le venderemos pronto y cou uo 
menor e s t i m a c i ó n que anteriormente. 
L o s labradores disgustados por los rendi-
mientos de los cereales y legumbres, que han 
sido ciertamente muy pobres; de éstas ape-
nas si se ha podido recoger la simieuto. 
E l can leal se detalla a 40 rs. f inesa, y la 
Cebada á 30, [•recio alto este úl t imo, pero 
bii-n justificado por la fatal cosecha.— Un 
suscripior. 
De iüvarra 
f l i te 10.—Los labi adores de ésta se en-
cuentran a l g ú u tanto impacientes esperando 
el agua, que tanta falta hace para los cam-
pos. Hace ya mas de tres meses que no ba 
llovido uada, por lo que todas las operacio-
nes a g r í c o l a s se han hecho muy despacio y 
Con m á s e c o n o m í a que en otras ocasiones. Se 
ha recolectado bastante trigo, priucij al íñen-
te en el r e g a d í o , y de una calidad muy bue-
na, lo cual no es nada ex traño si se tiene en 
cuenta las excelentes condicisnes en que ha 
hecho la g r a n a z ó n ; su precio varía entre 16, 
17 y 18 rs . robo. Cebada y avena se ha reco-
lectado menos, por lo que la primera ha su-
bido eu pocos d ías desde 8 rs. hasta 10 que 
la compran ahora. 
L a s v iñas presentan un aspecto bastante 
bueno, pero y a k s hace falla el agua, por es-
to el grano lo liene hasta ahora muy menu-
do. Si no tienen más novedad, la cosecha se-
ra bastante buena. 
T o d a v í a tenemos en é s t a una existencia de 
vino que no bajará de 50.000 cántaros , ta ma-
yor parte do clase superior en color, gusto y 
fuerza a lcohó l i ca ; y sin embargo de lo propi-
cios que se encuentran los propietarios a 
venderlos, no viene Dtidie á comprarlue. .Su 
precio varia desde 7 á 14 rs. cántaro do I L ' í 
l i tros . 
Hasta ahora no hemos visto señales de 
raiuliu; de modo que de nada ha servido esto 
a ñ o la indescriptible actividad que han des-
plegado los propietarios eu sulfatar las v i -
ñ a s . — . 4 . O. . 
A r r o n i z 17 .—La cosecha de cereales 
puede darse por terminada, quedando satis-
fecho» los propietarios; el grano M miuejOM-
ble. E n el mercado se observa tendencia a m 
baja para los trigos y al alza para las ceba-
das , listas se cotizan i 9 rs. robo y aque-
llos á 17. «:Í,«a« 
L o s v i ñ e d o s presentan bastantes racimos 
el oidium se manifiesta eu la garnacha. M . 
el mildiu no ha aparecido, por lo que lo m 
(i) m ^ ü ^ ^ ^ \ ^ ^ ¡ M 
g n n o d e ellOfl encontramos JHS a , 
por parás i tos animales ni veget'de>, ^ 
L t a d o de las muestras « c i b u l a s deb ^ . 
pues, debido á «!gun;> afección í "e % 
JS ó r g a n o s distintos de los estudiad^. 
(Nota de la Redacción.) 
CRÚiNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
f>«r. 
secarse 
0 y u 
encuentran las vides sulfatadas que 
510 n han recibido dicho tratamiento, 
^ r o s e d e t a . i a á ^ r s . cautaro ( l l .T* 11-
L ) 5 el vinagre a 5 . 
? róxima cobecha de aceituua inapira po-
" perHUzas por la pertinaz s e q u í a . Hace 
C ,t. ngan p"fa los olivos y para IOH vmedoa. 
arroba de aceite se pnga a 60 reales , 
p dd A. m _ , . 
Do las Riojíis. 
Alfaro (Logroño) 10.—Focas noticias pue-
darie, porque los excesivos calores han 
Í0 lliado i"» faenas de las eras, l imitadas 
ELanjente á la trilla, sin que pudiera proce-
¿"rseá la separación del grano por falta de 
THII perlina'/, s equ ía contribuye u que las 
Ugás DO mejoren, j hasta se temen gravea 
^sfioB si cont inúa tan fatal temporal* 
parece que hoy presenta la ¡ i tmósfera s í n -
toiuHS de l luv ia /que ser ía muy beneficioso 
.,Pr la gran falta que hace en los campos. 
La cosecha de cereales es bastante regular 
tii ciuitúlad y calidad en el r e g a d í o , y muy 
AjediHim en el monte. 
La de habas no val ió casi anda, y no me-
rece por io tanto mencionarse 
El negocio de vinos encalmado, y puede 
•dtciixe que corren igual suerte los d e m á s ar . 
tíciilos»— V. R . 
#*# C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 19.—Sigue 
¡mparmido temporal seco, pero hasta ahora 
no perjudica aquí á l«s v i ñ e d o s , y en cambio 
nos libra del mildiu, oidium y otras plagas 
criptogámicas. 
Las uvas van enverando, y si á ú l t i m o s del 
corriente mes ó principios de Septiembre cae 
alguna lluvia, nada de jará que desear la p r ó -
xima cosecha, pues el v i ñ e d o , s e g ú n he dicho 
BU cartas anteriores, es tá sano y con abun-
dantes racimos por regla general. 
De vino viejo se han ajustado varias part i -
das, de 13,50 á 14,50 rs. c á n t a r a ; el nuevo se 
Cotiza de 13 á 14. ü e ambas ciases quedan 
un»» 90 cubas que c o n t e n d r á n sobre 25.000 
cántaras. 
Ha terminado la reco l ecc ión de cereales. 
corresponsal. 
Be Valencia. 
Cocentaina (Alicnutej 18.—Rl v i ñ e d o ofre-
ce soberbio aspecto; se encuentra lo /ano, 
tom|iletamente sano y con abundantes r a -
cimos. 
Si la vendimia es favorecida por el tempo-
rul, tendremos un a ñ ^ de cantidad y clase. 
Qiuda poco caldo de la anterior cosecha, y 
por esto, aúu cirando la demanda es floja, se 
toantiene el precio de 13 rs . por c á n t a r o (11 
litros) 
El estado de los olivos es poco h a l a g ü e ñ o 
jior la sequía; resta escaso fruto y sigue des-
prendiéndose del arbolado. 
L a cosecha de cereales ha sido regalar en 
esta comarca — K l corresponsal. 
dad de gran porvenir, la cual persegu irá fines 
de suma importancia para la agricultura ara-
gonesa. 
Buena falta hace. 
' N u n u M b 
L a persistente s equ ía ocasiona grandes da-
ños en los v i ñ e d o s de buen n ú m e r o de co 
barcas de E s p a ñ a , y «i pronto no llueve, es 
innegable que la cosecha de vino no sera eu 
nuestra nación tan buena como p r o m e t í a ser 
después de la ñ o r e s c e n c i a del valioso ar -
busto. 
Sin embargo, la p r o d u c c i ó n s e r á mayor 
Y'6 el año pasado, en el que t a n t í s i m a pér-
U'da cansaron el mildiu y los rots. de cuyas 
terribles plagas nos vemos por fortuna" l i 
"r,'s, gracias al temporal seco que viene do-
minando desde que brotó la vid. 
/ ^ « s existencias d é vinos quedan muy re-
«««Alas en todos ó casi todos los centros 
productores, por lo que hay la esperanza de 
MUe fie agoteq por completo para cuando los 
íHievoH caldos puedan lanzarse al c o n s u m o . 
Por esta razón es de creer que, fmn cuando 
'« próxima cosec'-a sea buena, como se espe-
r,a. se abra la c a m p a ñ a á P e c i o s reraunera-
uores. 
Las ventas sobre cepas hechas en Valenc ia 
7 otras regiones de E s p a ñ a , así como cu 
?r*ucia' sni" un fundamento m á s de aquella 
a p o s i c i ó n . 
Leemos en h'l Clamor: 
«Los amigos del Sr , Gamazo se proponen 
dirigirse al cuerpo electoral afirmando nue-
vamente un programa e c o n ó m i c o , es decir, 
e lwui tmo que ha venido combatiendo con 
gran cnurgia d Sr . Sagasta. 
»Du suerte que siguen en la mejor harmo 
nía posible los gamaci>ta8 y los s n g a w t i n o s . » 
Del Diar io de Avisos do Tudela: 
«El tiempo seco deju sentir su desfavora-
ble influencia en los campos de esta r e g i ó n . 
« L a s v i ñ a s e s tán muy resentidas presen-
tando aspecto triste, efecto de la s e q u í a , 
>Por esta causa en BerbK.zana se han dea-
graciado los v i ñ e d o s , e s p e r á n d o s e s ó l o me-
dia cosecha. 
»Si ul tiempo no varía, s u c e d e r á lo propio 
^n T u d e l a . » 
IS'OS participan de Calatayud que aunque 
uo [luede determinarse una base segura ge-
neral de precios en los trigos, las p e q u e ñ a s 
parlitlas que se han vendido, se hau realiza-
do á 12,50 j¡ 13 rs. la media. 
L o mismo puede decirse de la cebada, que 
hasta la fecha no ha alcanzado m á s estima-
c i ó n que la de 8,50 rs . media. 
E l alcalde de E s c a t r ó n , en c o m u n i c a c i ó n 
que dirige al gobernador de Zaragoza, dice 
que no tienen importancia los d a ñ o s causa-
dos por la langosta. 
E n algunos pueblos de las riberas del 
E b r o , en la provincia de Tarragona , se ha 
dado princinio á la r eco l ecc ión de la almen-
dra moilar, cuya cosecha apenas si podrá ca-
lificarse este año de mediana, á causa de los 
d a ñ o s que causaron en el tierno f'mto las he-
ladas que se experimentaron en el mes de 
Abri l ú l t i m o . 
L a cosecha de c á ñ a m o es abundante y de 
inmejorable clase en la vega de Calatayud y 
las d e m á s del rio J a l ó n . 
Ha visto la luz p ú b l i c a eu el per iód ico ofi-
cial el e s c a l a f ó n de auxiliares del servicio 
a g r o n ó m i c o formado por el ministerio de 
Fomento . 
En la orden que le a c o m p a ñ a se fija el pla-
zo de tres meses á contar desde la íe.cha de 
su p u b l i c a c i ó n , para que los í p t e r e s a d o a pro-
muevan las reclamaciones que estimen opor-
tuna- . 
Arévalo se han h e c h o iijupt.,-,s de (r i 'ro 
mf** fil r r ^ i o de 37 r s . la fanega. 
L» filoxera es tá haciendo grandes estragos 
«n 'os v i ñ e d o s de Tifiis (Rus ia ) . 
Dicha plaga se lia recrudecido mucho este 
• ' n o t n t o j . ^ las naciones v i t í c o l a s de K u -
Ifppa. 
En los mercados do F r a n c i a pretenden los 
^mpradores de vinos b a j a de precios por la 
nena cosecha que en general ofrecen los v i -
lle,|os; pero los tenedores se reaisfeÜ á hacer 
«Oaceaiouea, í u n d . d o s en el reducido stock 
as bodegas y centros de c o n t r a t a c i ó n . 
t i n ' t T ^ Zar*e0ZH n<ie se agita en dicha 
^ « l «I pensamiento de formar una Socie-
se cree que podrá aproximarse á lo ex?.cto. 
Mr. R u s h , en la r e u n i ó n do los fabricantes 
ingleses é irlandeses qtíe ha habido en E d i m -
burgo, ha evaluado la cosecha en 20.100.000 
hectolitros. 
E u AusLria H u n g r í a el rendimiento es 
abundante, pero la calidad del trigo uo sera 
tan buena como se pensaba ul principio. 
E u R u m a n i a , s e g ú n las ú l t i m a s noticias, 
un calor excesivo seguido de l luvias torreu-
c u l e s , hu causado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s uoticias de R u s i a s iguen siendo con-
tradictorias; ahora se habla de fuertes decep-
ciones en t i rendimiento de! trigo de pr ima-
vera. Se puede contar con una íae i te produc-
c ión media. 
F r a n c i a cuenta con un rendimiento da tri-
go de 10'J á 105 milioueb de h e c t ó l i t r o s , pero 
la calidad sera muy diversa , y en ciertas co-
marcas no se o b t e n d r á m á s que un peso 
flojo. 
L a s noticias de ¡os Es tados Unidos son 
cada vez mas peoimistas; informes desfavo-
rables han provocado el moviiniento de alza 
que t e ha notado eota semana . No cesaremos 
de repetir que es preciso guardarse de las 
exageraciones americanas, á . l a s c u a i e » uo es 
e x t r a ñ a la e s p e c u l a c i ó n . 
E l Cincimiali Pr icc Curreni ha bajado su 
e s t i m a c i ó n hasta 141.750 000 h e c t ó i i ú r o s . 
El exministro Sr . Muro, entusiasta defen-
sor de la agricultura, ha hecho ú l t i m a m e n t e , 
entre otras, las siguieutes declaraciones que 
con agrado reproducimos: 
«Ya que el Ciobierno detiene la e v o l u c i ó n 
poliUca, puede y debe hacer la r e v o l u c i ó n 
e c o n ó m i c a que es imposible aulazar, pues no 
hay s i t u a c i ó n segura mientras haya desba-
rajuste é inmorjilidad administrativa, despil-
farro en los gastos p ú b l i c o s y abandono eu 
la p r o d u c c i ó n . 
»No puedo creer que haya quien pretenda 
convertir la L i g a Agrar ia en arma pol í t ica . 
Si llegara á convencerme de que estoy eu uu 
error, me separar ía de una a s o c i a c i ó n desna-
turalizada y desviada de sus n o b i l í s i m o s 
fines.» 
T a l e x t e n s i ó n va toiuanJo la plaga filoxé-
rica en Gal ic ia , que la renombrada comarca 
de Barco de Valdeorras ve ya este a ñ o redu 
cida á la quinta parte su prouucc ióu v in íco la . 
S e g ú u un informe redactado por M H . H . 
W i n g . con motivo de la E x p o s i c i ó n ü u i v e r -
f-al ue Pai i s , los Estados Unidos de A m é r i c a 
poseen actualmente 14.850.000 vacas teche 
ras, calculando ei valor de s u s productos en 
leche, queso y manteca en 1.900 inilioues de 
francos. L a raza i n d í g e n a , imiiortada por los 
piimeros Cwionizadores, coust i lu je el mayor 
n ú m e r o de aquella cifra; pero desde hace 
unos treintü a ñ . i s se ha introducido una gran 
cantidad ue animales de razas europeas 
í i o y día , dice M. W m g , t-xisten en los E s 
tadps Unido.'; m á s Jerseys que en l a isla de 
Juriaya , mas F i^ons-Hulatein (nombre con 
el cual se ueuoiuiuau las vacas holandesas), 
(pie en Ho .a . du, y mas Uourtcs Cornes que 
en I n g i a t e n a . 
I , s razas extranjeras importadas como le-
clit;ias) S.MI ias nignieiites por orden de i m -
p o r t a n n n n u n é r i c a : Jersey ,Holandesa ,Oonr-
tes C-Kues, Ayrshire , Guernesey, Devou y 
R e d F o Ü e r . 
L a cosecha de cereales en la provincia de 
Zaragoza no ha sido tan buena como el año 
anterior, pues si bien eu las tierras de rega-
d í o la producc ión resulta abundante por re-
gla general, en cambio en el monte no ha 
payado de mediana. 
L o s stocks visibles de trigos en los E s -
tados Unidos a s c e n d í a n el 4 de Agosto á 
G.430.437 hectolitros. 
E l s e ñ o r ministro de E s t a d o , teniendo en 
cuenta que con las medidas de p r e c a u c i ó n 
(pie en diversos pa í ses se lian tomado á causa 
de la s i t u a c i ó n sanitaria por que i í s p a ñ a atra-
viesa, se irrogan perjuicios considerables á 
la agricultura y al comercio, ha telegrafiado 
á nuestros representantes cerca de los go-
biernos de las naciones vecinas, á fin de que, 
Bignificando que el mal no reviste caracteres 
e p i d é m i c o s de gran intensidad, vean si pue-
den obtener que no se extreme : las medidas 
de rigor que en algunos p a í s e s se han to-
mado. 
F r a n c i a ha accedido á que la uva de Sa 
guato se importe á sus plazas fronterizas por 
la via de Barcelona. 
Se espera obtener a n á l o g a s concesiones de 
los d e m á s í í o b i e r n o s . 
fíl Times est ima la p r o d u c c i ó n de trigos 
del Reino Unido en 27.550 000 hectolitros, y 
Se asegura que á consecuencia de la para-
l izac ión que sufre el embarque de vinos para 
Buenos Airea, motivada por los aconteci-
mientos |)olitieos desarrollados en la capital 
de la R e p ú b l i c a Argent ina , uno de los prin-
cipales mercados de vinos catalanes, queda-
rán sin trabajo m á s de 400 operarios tonele-
ros de San Martín de Provensals , t e m i é n d o s e 
qur ocurra otro tanto en Varios centros ma-
nufactureros de dicho ramo de industria, 
como Tarragona, V d l a u u e v a y Ge l t rú y otros. 
¿Quién había de decir que las hormigas , 
que tanto uos molestan y contra las que se 
toman trda clase de precauciones, habían de 
ser solicitadas y atendidas por sus ú t i l e s ser- ' 
vicios? 
Pues nada m á s exacto: en Mantua (Italia), 
los arboricultores establecen una colonia de 
hormigas al pié de cada á r b o l , convencidos 
deque , lejos de atacar sus intereses, los de-
í i e u d e u destruyendo las larvas de los insec-
tos que realm nte perjudican á los frutos. 
E l bo tán ico a l e m á n Ratzebng ha probado 
expenmentalmente que las hormigas no ata • 
Cau á ninguna fruta que e s t é sana, ni causan 
tampoco perjuicio alguuo á los arboles. 
Se calcula que anualmente se vende cham-
pagne por valor de 75 fl 80.000.000 defrancos. 
E l producto medio del distrito de Rhe ims , 
cuyas principales ciudades son Rhe ims , 
Chalons sur -Mame, E p e r n a y , Ay y Avice, es 
de 450.000 hectolitros, y se exportan cada año 
m á s de 17.000.000 de botellas del vino espu-
moso . • 
Inc luso las botellas que se guardan para 61 
consumo in te r io r , el total es de 20.000.000 
de botfllas cada a ñ o ; eu el 1 8 3 8 s u b i ó á bote-
llas 22.500 000. 
Partidas de vino exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Bnrdeps, 81 botas, 3 octavas y 157 ca-
jas; para Londres . 291 botas, 1 octava y 70 
pajas; para el H a v r e , 69 botas y 3 octavas; 
para Gibraltar, 7 bofas y 1 medí".; para L i -
verpool, 220 botas; 3 cuar tas y 206 cajas; pa-
ra Marsella. 18 botas. 7 octayas .y 1 caja; pa-
ra Pouce, 10 cajas; par i Gtdoq 208 botas, 1 
cuarta y 1.003 ¿ajas . 
E n el Rosellon y m e d i o d í a de F r a n c i a , ' es 
muy ha a g ü e ñ n la s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s , 
y s i no hay serios « o n t r a t i e m p o s , será bueua 
la p r ó x i m a vendimia. E.-to es lo que se des-
prende de las correspondencias que se. ret^i-
beu de los departamentos de G a n l , Ande, 
H e r a u l t y Pirineos Orientales . 
E u las regiones del centro y norte de lu ve-
cina R e p ú b l i c a la s i t u a c i ó n es diversa, pero, 
mediana en conjunto. 
E n la Gironda no pasada regular. 
No hay duda que F r a n c i a e laborará m á s 
vino que el a ñ o pasado; pero á pesar de |esto, 
su producc ión arrojará á e u o r m e déficit que 
cubr irá , como hasta aqu í , con los vinos do 
E s p a ñ a , Argelia, Portugal y otros p a í s e s . 
L a uva cuando e s t á en su completa madu-
rez es conveniente a las personas atacadas 
de i n f l a m a c i ó n , como la gastritis , etc., pues 
el mosto es un laxante. L a s pepitas de la uva 
trituradas disfrutan de una reputac ión popu-
lar contra la disenteria y los v ó m i t o s de san-
g r e . L a s cenizas de las cepas soa d i u r é t i c a s . 
L a s hojas secadas á la sombra y d e s p u é s 
convertidas eu polvo, es u n remedio radical 
contra las hemotragias rebeldes. E l jugo da 
los sarmientos es buens para la in f lamac ión 
de los ojos. Las uvas secas son pectorales 
y de una gran utilidad para las ateciones del 
pecho. 
L a junta de defensa de los intereses del 
pais, constituida en L é r i d a con motivo de l a 
reforma arancelaria y los tratados de comer-
cio, ha celebrado una r e u n i ó n , e n la qü« han 
sido aprobadas las siguientes conclusiones: 
Uniformidad de las tarifas arancelarias, l a 
elevaci n de las mismas e n los cereales y al • 
gunos otros ar t í cu los y la facultad eu ios 
gobiernos de elevar ó rebajar seguu lo xija 
la a r m o n í a entre los iutereses del consumo y 
ios del productor. 
S u p r e s i ó n absoluta del impuesto de C o n -
sumos, la modi f i cac ión de todas las tarifas 
de ferrocarriles y la manera de hacer hoy po-
sible el ejercicio del créd i to terrirtorial y agr í -
cola. 
Dicen de M á l a g a : 
r i « D e s d e 1880 á 1890 hau t-ido arraircadas en 
la provincia de Malaga mas de doscientas 
cincuenta mil plantas de tabaco, muchas de 
excelente calidad, en virtud de no permitirae 
el cult ivo. 
Acerca de este extremo, el gobierno cen-
servadur no parece djspuesto a conceder al 
cultivo ni con las mayores l imitaciones. 
Mientras tanto aquí la miseria aumenta, 
nos surtimos de tabaco en el extranjero, pro-
cediendo con la m a j o r torpeza. 
¡Pobre país!» 
L a huerta Je Zaragoza ha sufrido mucho 
por efecto de una tormenta :|Ue se desenca-
d e n ó ha pocos d ías sobre dicho t é r m i n o . 
De V i l l a n o y a de la S i e r r a , pueblo de aque-
l i a provincia, uos dice nuestro corresponsal 
que una nube de piedra ha ocasionado g r a n -
des d a ñ o s en los v i ñ e d o s . 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s estranjeras 
D Í A 18 
Par í s á la vista 5-10 
Par í s 8 d ¡ v 5 05 
Londres , a la vista (lib. cs ter . ) p t a s . . 20 60 
Idem 8 div ( ídem) id 20 60 
I d e m a O o d i v ( ídem) , id ¿0 56 
Idem á 90 d¡f. (idem) 20 30 
Téáse el anuncio L a salvación del labrador. 
L lamamos la a t e n c i ó u á nuestros susenp-
tores sobre el anuucio que insertamos ea xa 
plana correspondiente A los vinicultores, ¡ ara 
hacerles conocer el D e s a c i c U í i c a d o r por « x -
r e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra e! a p i o y ácido de ios vinos. 
" á 1 % VMICOLf 0MS ; 
Se arrien(ia una bodega para tdaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Uastel la-
nos, sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradiol 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación dti Villaicañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los út i les necesarios de prensas, 
bombas, e-truiadoras, e t c . , etc. 
Para tratar "sobre el ar-ieudo, dirigirse »l 
citado D. Manuel Castel lanos, en Q u m l a u a r 
de la Qrdeo 
lioeiadores de Viñas, el io^or siskffla 
P R É N S M P A R A I / V A S 
M i m ^ u f á í |S OSTRÍALSS 
coaRSiisí h i k u u m Y HESR AMISTAS 
icmlaiit y Gareía 
Z A R A G O Z A 
err 
r x l o s V Í Í U O U U O es 
E l (¡ue dotítio c o m p r a r la mejor tabla de ro-
ble para c u b a r í a , d i r i g i r s 8 D . Victoriano 
E c l i e v a r r L d e ü l a / a g u r i a (Navaua . ) 
L D k;W ~ ~ 
üntrjaeaosís y Hi&os lafuias 
1 pí- lniccioi i ' -s pructicns para cuiMb-iíir es-
to.-; tres ea- niigos <iü la vid, nublicadas ea 
V. ¡Sí-'O ¡a.r la C R O N I C A D K V I N O S 
Y CKí lKA L E S . 
Los pei i i .k ' -, al S r . Administra.lep de esta 
I erlódi.c,ü:, P'.a/a de OHeiite, UÚÜI. 7. 
T e!.-!o de cada ejamplar, 2 6 ccidimos d& 
pséeta. 
L n p . de E L L I L ' K h ' A L , Aluiud« n ». 2 
fítos 'fin Pfaaéaa 
d. B. • S T ¿ B E , C O R R E D O R 
A t í k í f m ¡ ) ! i U Ü A l t S , 8 
Oiit<a de confiaitZH esiabieiiiila ¡ m -
ra ln veuta eucamir f iúu de viiios de 
facelenies r e í tenafati 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGEN1KH08 
T&LLEStt í)£ FÜSD!CI«)íl \ COKTBOCCICI 
Fimlados en 1854. 
19, C a l : e ti. C a m p o S n g f a í l o 
( K \ S * > i C H E , BOXDA DR SAX PABLO ) 
B A l í i ' K L O N A 
Pre.iii ul.is con iH w h l l u * ds Oro. Pía-
i'i a diptoiñas dt prog^éét por ¿us es-
pK'd'Ui (¡tiles. 
M«ualM|irta ^ htMtalaeloni-N 
«•«mji^iaw HOfíuu lo» úUimuA 
PáV'icati «le Fiiietis y pastas paru 
í.opa. 
Fabricas de O h o c o h i í e s 
Fábrica.s de Har inas . 
F á b r i c a s j DtfOliabs do aceites. 
Prensas para viu s. 
Máquiuns de vap,>r. Motores á 
t ías , Tiirbitia*, t-ta., t re. 
Es|ieeiali(lH(i en preusns h idráu-
l i c a s .y de tOflag ciases para to-
das las H p l i c a c i o t i e s , con mo 
<lelo8 de s u s s i^tniuss privile 
gimios. 
Dirección para lelsgramat 
V &. L L . S . —Campo S a g r a d o 
3 A R C K U O N A 
CRONICA Dfi V I N O S Y CEftEÁLES 
8 A L E ÑCH ANA Y C.A ' i 
D E BAEQOILiO/ hUM 12 D Í R Ü S Ó , 1 L L R I D j 
I 
T e l é f o n o 
ÜALLB 
F,.»fa sociedad se e i icarf íM del levaiilnnjiunto «le pJ^bos, formiiCiótt'Cta 
fiiuvectoi» $ d i i c t c i ó u ÍJiciiltt.tiva de toda ciase lie «¡bias , capecialiijciile dd 
lits relacionadas cuu la agricul tuia y sus i D d u s t r i a » . 
Cneuta ademas c o n laboiatorio p a r a efrcfuar a n á l i s i s de vinop. f; 'XX i, 
« b o n o s , n t c , y eiiHHVOs industriales, e n c a r g á n d o l e t a m b i é n , eu cond ic io -
n e s ventajosas par» los a^ncultoreH, del reconocimiento y cx.t ir .ciun de l a s 
plumas del campo. 
L a s personas q t l é deseen adquirir t a r i f a s dt tallad s v l u d i ó l a s r e f e r e n -
tes á estos trabajos, pueden dirigirle a l a s oÜc ínas de dicha s o c i e d i ü l . 
¡¡i$l Aza f rán y el Aíni!! 
E L A L G C D O N Y F L T A B A C O 
Su o r i g e i ' ; im|iortancia, terrenos^ cl imas p r o p i o s , c i H t i v f , recoiMÓción, 
C O U i e r c i o . adulteraciones y ac i imataciüf i el ludo el in<iinio. Prfldicas ü ; 
un culticador manckeoo y VM lohr-idor de Jktigula. Reiíoluc"Wr'al proolemu 
NOÍeial y e c o , ó i n i c o . — D e venta en lan l i b r o r i a ^ a UNA Y M K D I A l 'KSl í -
T A S v en caisa de D . José López CawnÚUu, c a l l e de l b e r r o c i i'i., 3, M a u z a -
u u r e s f .Mancha.) 
CALDO B O l i D E L E S m E S l j i ; 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. .Julluin lierniiinos, (¡e feierS (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mild.u, el biak-rot y otras 
enfermejades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los aabi> s p r d f ó * o r « S S r e s M i l l a r let y G a j ó n . 
Ciia!( |uier« que sea la d o s i s e m p l e a d a , el G a do b o r t í e . é s ce les te no 
q^ieraa lan bo]HH, como BUCeae c o n el s u l f a t o de c u b r e . 
Se d i s u e l v e i n m e d i a t a m e n t e eu a g u a f r i a y puede p r e p a r a r l e en el cam-
po, a l m o m e n t o m i s m o de sn a p l i c a c i ó n . 
Su tenui l a d es tal q u e no destruye los i>t:lverizadores. 
Renne, pues, t o j a s las v e n t a j a s a p e t e c i b l e s . 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e j r u r o é i n m e d i a t o . 
Riicnentrase en las principales d r o g u e r í a s y a ln iacems de priductoa 
ri'ifmTe s —S niMiirPin proHpectnsy circulares n q^iieuloa p ida . 
A d r i á n ;>y• 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
i 
La^ más sencillas y superiores á la 
presión de todas las conociaas. Se & 
rantiza. 
Cúiitaro^ Ptas, 
Isúmer(» 0 — p a r a eOfcecha do 
» 1— » > de 
» 2— » ^ de 
100 á 200 
200 á 800 





de 1J200 á 2.800 C5ü 
de 2 SCO á 5.C00 8:5 
Prec ió <?c I» Piitadorii 85© | iMctM 
COIÍSTBÜCCIÚN 0 E APARATOS 0 E D E S T I U C I O N 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa áü d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 g r a d a » . 
Aparatos de rectificación. Kuevos alambiques de doble junta bi-
dr.iMlica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. • ' ''- . ^ ; .' • 
Aparatos de bebidas ^ í m a j . D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á ca lderer ía de cobre y hierro 
IO r A R R £ R O N D A D E T O L E D O , N Ú M • 3 
l^LSO ' : ' \ j l \ J \ ^ I \ L \ 1 \ L ¿ . M A D R I D 
GwDBidglM g ra t i s á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo id.stema.—Se c a m -
b)» ó compra c-bre y metales viejos. 
B l 
C O N S T R ü O T O R E S . = B A R C E L O N A 
Servicios de la Compañía Trasailás&a 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N K W Y O R K y VKKACKUZ.-COIMI.ÍU», 
c ión n puerto.-* a m e r i C a n o ^ del A t l á n t i c o y | uerLos N . S. dul Pavítioa 
Tres salidas mensuales , el 10 v 30 de Cádiz y el 20 ilc Sanlauder. V 
L I N E A DK C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el P a c i ü c o , al N . \ S; de Pay^. 
má y servicio a C" ba y Mélico c o n trasbordo en Puertu Kíco. 
i Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Cuida Firmft 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á lio l io y C e b ú y comtóihciónw »i 
Golfo P é r s i c o , Losta oriental de Afr ica , India , C h i n a , (Joi ichiuchú 
na v J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir de>d^ 
td 10 de Enero 1300, y de Manila cada 4 martts á pa r t i r del 1 Fuero, 
; L I N E A D E B U E N O S A I R E S . - U n Viajé cada mes para Moutevuieo v, 
Buenos Aires , s idiendo de C á d i z á pa r t i r del I . 0 d « i neiti de 1890 
1 L I N E A D E F F U Ñ A N D O P O O . — C o n emulas eu ¡as Palmas , L i o de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada t i e« meses, saliendo de Cádiz . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DK MARRUIÍCOS.—Un viaje meusuai 
de Barcelona á Mogador, con escalas cu M a b g a , Ceuta C á d i z , Tan-, 
ger, L a r a c h e , Rabat , C a s a b l a u c a y M a z a g á n . 
SEUVICIO DE TANGKR. —Tres salidas á la semana; de Cádiz pa?% 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r jiara Cadw 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Es tos vapores admiten carga c o n las condiciones m á s favorables, y 
I pasajeros, a quienes la Coinpania da alojamiento m u j c ó m o d o y trafc 
I m u v esmerado. Como ha acreditado en s u dilatado servicio. Rebajas ;'• fn-
| milias. Precios coiivencinnales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
j jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Man i l a á precios especiales paiu. 
| eiuiyrantes de ciase artesana ó jornalera con facultad de regresar grafófe 
1 den t ro de, un nñn si no encuentran trabajo. 
L a Fi:;presa pueiie :ib g ú r a r las m e r c a n e í i i s en sus buques . 
Para niá». i n f o r m e s . — E n Barcelona: La Compañía 'I'rasntlúntica y loB. 
j s e ñ o r e s U i p o l l y ( / ^ m p a ñ i a , l ' i w i de Palacio.— Cádiz; la D e l e g a c i ó n de hi 
i Oompa.fiia Trasat lánt ica .—Madr iv ' , Agencia de la ComfafHü Trasalántica. 
i P u e r t » iiel Sol 10.—Santander: S.es. A n g e l B . Pé r ez y ( o m i a ñ í a . — C o -
I ruña: D E . da G u a r d a . — V i g o : 1). A n t o n i o L ó p e z de Nena.—Cartagena?-
I Sres. Bosch H e i m n n o s . — V a l e n c i a : Sres. Dar t y U o m p n ü i a , — M á l a g a , don 
I L u i s D u a r í e . 
PULVERIZADORES 
1 premios en ¡os concursos de Badalofa (Híirceior.a), Epüa (ZaT!ag)Q^3), Sirjunh 
ilencia), R u i s (Tarragon ;) y ÉHiCO pr!i2T premio en el de Tadela (Navarra. 
ÍDlÉ Ai 
D ülvorizate'S contra el mililiii 1 
aire compri-
. 50 Fias. 
S 8 i 3 w 6 r t (de 
mido). . 
Ll EEyO (con palanca, ca- Hj 
bid;i V ) , . ¿ I f i S » | ^ / M ; " V ; 
E s t o s j . u l v c r i z L ' d o i v s s^n !' :. \ 
l o s i i i e j o r e s q u c se conoceir ' | ' : U ' \ i . 
V e n i a s a l ¿ j o r m a y o r . 
Pasaje d e - rcad, n ú m . 10. Barce]or>£« 
G r a n Concurso 04 
(Jhampagne 1881. 
Primer premio. 
ÜÜP^ ; •; ^>or u n a u i m i d n r 
\ ¿ : del J u r a d o , com 
•JS puesto de 27 m i e m 
b'Tis 
G A T L : (] T 
CaLaUero de Mérito Agrícola 
C o n - t i actor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
B É Á U Ñ E (('«{p íi'or) Fraccia 
DR, J, B. U M \ M m 
5 £ R R A N O , A, M A T R f D 




Aparato paru la 
£xplotaciün dei* crujo íie uva 




Se ced- eu arrendamieuto un A l -
m a c é n con nueve tinas y una nren-
ta completa de hierro, situado en 
Alfaro ( L o g r o ñ o ) , propio para la 
e l a b o r a c i ó n ó almacenamiento de 
vinos 
T a n i b i é u se cederán en venta di 
Cbai> t inas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izaua, 
en R a r o , quien i n f o r m a r á . 
L A S A L V A C I O N 
W E B . 0 . . % E m . & B £ C ' I £ 
Semil las de cereales nortearaeriv 
cana, de g r a n r e m l i m i e n t o . 
P roduc to minimo grantizado, 3CI 
hectolitros por hectárea. 
P í d a n s e in to rmes y precios á las 
O t í c i n a s de la Granja exper imeu ta l 
de L a Heforma Agrícola . M a d r i d , cft" 
l ie de C laud io Coel lo , 50 . priucipa!< 
D E 
M M k l A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
- y » A rados .—A ventadofas. 
— Quadañt tdofas i . — 
Segadoras. — R a s t n 
l ío s .—Cribas .— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras . 
Liombas para toilos los 
usos. — Prensas para 
v ino y aceite. —Alam 
bi t iues . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tú -u los para la elabo 
ráctóu y comere.to de 
v i n o s . — Bascu las .— 
T I J E R A S para podar é 
in jer tar 
T i l A T M I I O T O [.ELOSVI\OS 
P O R L A L U Z 
Sv, mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
por e l P i o j ' e s o r D . J , M . M A I t T I S E Z A N I D A R H O 
Se ha publicado ei-te importanti^imo l ibro. 
Precios de la obra: B p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s 75 c é n i i v a o B l n 
p r o v i n c i a s , c e r t l ^ c a d a . H •» 
Peilidos al autor, a v . M a r t í n e z A ü l b a r r o , S e r r a n o , 4 . M a d r i - , y> 
princii ale» l ibrería». 
hran rebaja deprecio en el Pulverizador N o e l m o d i t í c a d o á tres jiviverizcnwnef distiidas. E l m e - T de 
cuantos aparatos se couocen para combatir el tmidiu y el ú n i c o p u t í d a d i . con «Obje l . . de Arte» oLecido 
por el S r . Ministro de Agricul tura de F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n l i iv. i>al de Pana d. 1889. 
H a vencido á - 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y t r r n c o . 
Pulverizador E L R E L \ M P A ^ O . . . . P a c t a s . 45 
» E X i ^ E L S I O R » 45 
> E i OxNUMK-O » 35 
Alberto Ahles. 15, Paseo de la Aduana, Bnrretona. Anticua Sucurpal Noel de París. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Es te producto es et ícaz , sin g é n e r o alguno de duda y ^ P ^ ' ^ f " 1 ' 
centra el agrio y á c i d o de los vinos Su uso es conocido desde " ' ^ ^ ' • ^ 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y conq letameute inofersivo I'1* . ^ 
sa lud , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes M1' .( . * 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k n o s , con esta cantidad " " ^ ^ j .^JJ 
cara desacidilicar 4ü0 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e ' . ¿ j j j 
Pedir prospectos enviando un sello para s u r e m i s i ó u a D . A u i o u 
Cerro Cal le Mayor, n ú m 45, Madrid. 
